







ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ВЕХИ В ПРОГРАММЕ  









ɭɪɨɜɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ©Ⱦɨɪɨɠɧɭɸ ɤɚɪɬɭª ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ
ɡɚɞɚɱɚɦɢɜɟɯɚɦɢɢɫɪɨɤɚɦɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵɫ
ɩɨɝɨɞɵ











ɞɨɥɠɧɵɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨɸɥɟɩɬɭ ɤɚɤ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɜɹ
ɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ 
ɬɵɫɹɱɱɟɥɨɜɟɤɜɝɨɞɜɊɨɫɫɢɢɬɚɤɢɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɜɵɫɲɟɝɨɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦɢɪɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟ ɬɵ
ɫɹɱɱɟɥɨɜɟɤɜɝɨɞ>@
ȼ ©Ⱦɨɪɨɠɧɨɣ ɤɚɪɬɟª ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
©Ʉɚɞɪɵªɜɵɞɟɥɟɧɵɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɯɷɬɚɩɚ



























ɩɪɨɮɢɥɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɤ ɤɨɧɰɭ  ɝɨɞɚ ɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦɢ ɭɩɨɥ






ɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɛɥɚɫɬɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɧɰɭ  ɝɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ȿȽɗɩɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟɢɂɄɌ
 ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɤɤɨɧɰɭɝɨɞɚɜɧɟɞɪɢɬɶɩɟɪɫɨɧɚɥɶ






















 ɋɢɩɚɬɨɜɚȺȼɒɭɫɬɨɜȺȼɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɬɚɥɟɣ ±



















Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢȼɦɢɪɨɜɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɚɲɚɫɬɪɚɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɫɚɦɵɯɧɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɜɷɬɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɁɞɨɪɨɜɶɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɟɝɨɭɫɥɨɜɢɹɫɭɳɟ
ɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜȼɥɢɹɧɢɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɤɚɤɜɦɢɪɨɜɵɯ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯɬɚɤɢɜɨɬɞɟɥɶɧɨɜɡɹɬɨɣɫɬɪɚɧɟɜɧɚɲɟɦɫɥɭɱɚɟɜɊɨɫɫɢɢɢɦɟ
ɟɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɜɨɩɪɨɫɚɯɷɤɨɥɨɝɢɢɑɟɥɨɜɟɤɜɬɨɪɝɚɟɬɫɹɜɨ
ɜɫɟɫɮɟɪɵɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɭɳɟɫɬɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɩɪɢɪɨɞ
ɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɧɟɪɟɞɤɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
Ɉɝɪɨɦɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɛɥɟɦɜɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢɧɚɲɚ ɫɪɚɧɚɩɨɥɭ
ɱɢɥɚɜɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɨɬɛɵɜɲɟɝɨɋɋɋɊɜɝɨɞɵɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɨɝɨɩɨ
ɱɬɢɧɟɨɛɪɚɳɚɥɨɫɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɩɪɢɭɫɩɟɲɧɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɢɬɹɠɟɥɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢ ɜɭɫɤɨɪɟɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɞɨɛɵɱɢɩɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
